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COMMISSIE VAN ADVIES 
Be inhoud van de voorcalculatie 1958 is "beoordeeld door een 
Commissie van Advies. Deze commissie was als volgt samengesteld: 
1. Ir.P.W.Honig, 
2. F.Duin, 
3. L.Elferink, 
4. G.Faase, 
5. J.Fit, 
6. J. de Haas, 
7. Dr.ir.C.Rietsema, 
8. P.Komijn, 
9. G.Timmer, 
10. Ir.A.P.Vlag, 
Directeur van de Tuinbouw 
(voorzitter) 
Bloembollenkweker 
Bestuurder Landarbeiders-
bond 
Bloembollenkweker 
BIoembol1enkweker 
Bloembollenkweker 
Ri jks tuinbouwconsulent 
Cultuurchef 
Bloembollenkweker 
Rijkstuinbouwoonsulent 
's-Gravenhage 
Lutjebroek 
Haarlem 
Noordwijk 
Venhuizen 
Noordwijk 
Hoorn 
Hillegom 
Breezand 
Lisse 
Ir.A.P.Vlag was verhinderd de vergadering van de Commissie 
van Advies bij te wonen en werd vertegenwoordigd door de heer 
D.Twisk. 
In de op 17 juni 1958 gehouden vergadering verklaarde de 
Commissie zich met de inhoud van het rapport te kunnen verenigen. 
Voor de voorcalculatie 1959 heeft een omrekening van dit rapport 
op het huidige prijspeil plaats gehad. In de kwantitatieve gegevens 
zijn geen wijzigingen aangebracht. De verantwoordelijkheid voer 
de inhoud van dit rapport berust bij het Landbouw-Economisch 
Instituut. 
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WOORD VOORAF 
Het doel van dit onderzoek is inzicht te verkrijgen in de 
ontwikkeling van de produktiekosten van "bloembollen in de voor-
naamste produktiegebieden. 
Ofschoon dit jaar wederom een stijging van het arbeidsloon 
heeft plaats gehad, ondergingen de totale produktiekosten vrij-
wel geen wijzingen. Dit werd enerzijds veroorzaakt door een 
geringe daling in de aanschaffingsprijzen van de duurzame produktie-
middelen, anderzijds door het terugbrengen van het berekende 
rentepercentage van 5$ °P 4$. 
Ten aanzien van de opbrengsten is in dit rapport een enigszins 
afwijkende gedragslijn gevolgd. In de rapporten voor 1958 is steeds 
een raapoijjfer vermeld, dat beschouwd werd als een normaal te ver-
wachten raap. In dit rapport is zonder meer het gemiddelde over de 
jaren 1954 t/m 1957 opgenomen, waarbij echter de invloed van plant-
goedmutaties bij tulpen en narcissen geëlimineerd is. 
Het rapport is samengesteld op de afdeling Tuinbouw door 
J .F .B .M. Schupper. 
DE DIRECTEUR, 
Vf h 
's-Gravenhage, mei 1959 (Dr.J.Horring) 
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HOOFDSTUK I 
ALGEMENE TOELICHTING EN SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN 
§ 1 . I n l e i d i n g 
Door de afdeling Tuinbouw van het Landbouw-Economisch Instituut 
worden regelmatig kostprijsberekeningen samengesteld. Hierbij wordt 
uitgegaan van de "belangrijkste tuinbouwprodukten in de meest repre-
sentatieve teeltgebieden. De "berekeningen zijn gebaseerd op de 
kosten en opbrengsten van een juist uitgevoerde en normaal verlopende 
teelt in een daarvoor geëigend bedrijf. Onder de kosten is uiter-
aard de door de ondernemer en zijn gezinsleden verrichte arbeid 
begrepen. Tot de kosten zijn eveneens gerekend de rente van het in 
het bedrijf geïnvesteerde eigen vermogen en verdere eventueel niet 
betaalde kosten. In overeenstemming met de gangbare opvattingen 
in de bedrijfseconomie, is bij de berekening van de kosten die 
verbonden zijn aan het gebruik van de duurzame produktiemiddelen 
uitgegaan van de vervangingswaarde. Dit houdt in, dat wordt uit-
gegaan van de thans geldende aankoopprijzen en niet van de prijzen 
waarvoor de desbetreffende produktiemiddelen wellicht vele jaren 
geleden zijn aangeschaft. 
Voor de eigenlijke ondernemersarbeid en voor het ondernemers-
risico is geen beloning opgenomen. Strikt genomen moeten deze beide 
factoren wel tot de produktiekosten worden gerekend. Het is echter 
moeilijk voor de waardering hiervan normen te vinden. Het verschil 
tussen de opbrengstprijs en de hier berekende "kale" kostprijs 
omvat dus naast de winst een gedeelte dat als beloning voor leiding 
en toezicht gezien moet worden. 
§ 2 . H e t b e d r i j f s t y p e e n d e b a s i s g e g e v e n s 
Als uitgangspunt voor de in dit rapport gegeven kostprijsbere-
keningen moest uit de betrekkelijk grote verscheidenheid van bedrijfs-
typen in de bloembollencultuur een beperkte keuze worden gemaakt. 
De in dit rapport berekende kostprijzen zijn gebaseerd op de volgende 
bedrijfstypen. 
1. De Bloembollenstreek 
a. De grotere kwekerijen, waarin het grootste gedeelte van het 
hyacintenareaal wordt geteeld. De nog vrij geringe gemiddelde grootte 
van deze bedrijven - ca.6,5 ha beteelbare oppervlakte - was aanleiding 
om in dit verband te spreken van "middelgroot bedrijf". Dit bedrijfs-
type is veelal verbonden met het bloembollenexportbedrijf. In de 
berekeningen is, zoals dit bij het L.E.I. gebruikelijk is, uitgegaan 
van een zuiver kwekersbedrijf. Voor dit bedrijfstype zijn kostprijs-
berekeningen opgesteld van tulpen, hyacinten en narcissen. 
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b. Het kleinere "bedrijf, gewoonlijk zonder hyacinten. De meest 
voorkomende bedrijfsgrootte, waarop nog algemeen een verantwoorde 
outillage wordt aangetroffen, bleek ruim 2 ha beteelbare opper-
vlakte te zijn, waarvan ruim 1 ha beteeld met tulpen en narcissen. 
Voor dit bedrijfstype werd een kostprijsberekening gemaakt voor 
tulpen en narcissen. 
2. Westfriesland 
Als meest representatieve bedrijfsgrootte in dit gebied, waar 
de bloembollenteelt in het gemengde bedrijf in combinatie met andere 
takken van tuinbouw wordt uitgeoefend,werd een oppervlakte van 3,5 
ha beteelbaar, waarvan ca. 1 ha bloembollen,gekozen. Voor dit be-
drijfstype werden twee kostprijsberekeningen samengesteld: 
a. van met de hand geplante en gerooide tulpebolleni 
b. van machinaal geplante en uitgeploegde tulpebollen. 
3. Anna-Paulowna/Breezand 
Maatgevend voor de bloembollencultuur in dit zandgebied bleek 
een gespecialiseerd bollenbedrijf te zijn, met een beteelbare opper-
vlakte van 4 ha. Voor dit bedrijfstype werd een berekening gemaakt 
van tulpen en narcissen. 
De voor de kostprijsberekeningen nodige basisgegevens werden 
verkregen uit 24 door het L.E.I. bijgehouden gedetailleerde bedrijfs-
boekhoudingen en voorts uit een door het L.E.I. ingesteld onderzoek 
naar de kwantitatieve opbrengsten van tulpe- en narcissebollen in 
de verschillende gebieden over de jaren 1952-1957» Deze gegevens 
zijn waar nodig, aangevuld met behulp van mondelinge enquêtes. Deze 
laatste werden speciaal toegepast bij: 
a. hot.verzamelen van gegevens over de toepassing van C-IPC als 
onkruidbestrijdingsmiddel 5 
b. de verdeling van de totale arbeid over de verschillende werkzaam-
heden; 
c. het verkrijgen van aanvullende gegevens over de kwantitatieve 
opbrengsten. 
§ 3 . D e p r o d u k t i e k o s t e n 
In de berekeningen zijn de produktiekosten gerangschikt in 
drie groepen: 
1. de kosten van de duurzame produktiemiddelen; 
2. de kosten van bewerking; 
3. overige kosten. 
1217 
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Onder de kosten van de duurzame produktiemiddelen zijn de 
kosten opgenomen van die produktiemiddelen, welke gedurende ver-
schillende teelt jaren worden "benut. De kosten van "bewerking om-
vatten alle kosten, die rechtstreeks ten "behoeve van een teelt-
jaar worden gemaakt. Van deze kostengroepen zijn alle kosten naar 
gelang van hun samenstelling verdeeld in: 
1. rente; 
2. afschrijvingen; 
3. materialen; 
4» diensten van derden; 
5. "belastingen en heffingen; 
6. arbeid. 
De rente is over de gehele linie "berekend op "basis van een 
percentage van 4$.( Dit percentage stelt voor de gebruikelijke 
rentevoet, verminderd met het risico van niet terugbetalen van 
de hoofdsom en van depreciatie van de waarde van de hoofdsom). 
Bij- de vaststelling van de afschrijvingspercentages der duurzame 
produktiemiddelen is rekening gehouden met de gebruiksduur,waarover 
een nuttig gebruik kan worden verwacht en met een restwaarde. Bij 
het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan duurzame produktie-
middelen is het verbruikte materiaal steeds afzonderlijk vermeld. 
Diensten van derden zijn bewerkingen of diensten, die gewoonlijk 
door derden worden uitgevoerd met bijlevering van materiaal en/of 
gebruik van werktuigen. Als belastingen zijn de grond- en polder-
lasten en de omzetbelasting vermeld. Als heffingen zijn opgenomen 
de vakheffing ten behoeve van het Produktschap van Siergewassen 
en de areaalheffing van het Landbouwschap. De arbeidskosten voor 
de bedrijven zijn berekend op basis van de in het ontwerp Collectieve 
Arbeidsovereenkomst 1959—19^0 vastgestelde loonnormen. Hierbij is 
rekening gehouden met waarderings- en diplomatoeslagen. Tevens is 
de looncompensatie in verband met de huurverhoging per 1 augustus 
1957 opgenomen. Naast de beloning voor de handenarbeid van de onder-
nemer is een voormanstoeslag opgenomen. Voor een specificatie van 
de berekende uurlonen wordt naar de bijlagen 1 en 2 verwezen. Als 
sociale lasten zijn hierin opgenomen: 
Land- en tuinbouwongevallenwet 
Ziektewet 1930 
Ziekenfondsenbesluit 
Kinderbijslagwet 
Wachtgeld- ©n trerkloosheidsverzekering 
Kort verzuim 
Totaal voor vaste arbeiders 
Wachtgeld- en werkloosheidsverzekering 
extra voor losse arbeiders 
Totaal voor losse arbeiders 15> 7 i 
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Als kosten van het plantgoed is "behalve rente en verzekering, 
heide "berekend over de vervangingswaarde, ook een afschrijving 
voor het "incourant worden" van "bepaalde soorten opgenomen. Deze 
afschrijving heeft het op peil houden van de plantgoedkraam ten 
doel. Elke bollenkweker zal immers onder normale omstandigheden 
van tijd tot tijd "bepaalde soorten, waarnaar de vraag afneemt, 
geheel of gedeeltelijk moeten opruimen. Bij verkoop zal dit 
plantgoed een verhoudingsgewijs lage prijs opbrengen, terwijl 
bovendien de opbrengstprijzen van het leverbaar van deze soorten 
zullen dalen. Deze te verwachten waardevermindering van incourant 
wordende soorten dient derhalve, door middel van afschrijving 
op de waarde van het plantgoed, als kostenfactor in de produktie-
kosten te worden opgenomen. 
In rapport No.131 (Onderzoek naar de kostprijzen van bloem-
bollen, 1950) is het afschrijvingspercentage voor vroege en late 
tulpen op yfo sn voor narcissen op 2$ berekend. Deze afschrijvings-
percentages zijn opnieuw gehanteerd. Uiteraard moet hierin niet 
meer worden gezien dan een grove aanwijzing voor de orde van 
grootte van het afschrijvingspercentage. Voor hyacinten is geen 
afschrijving in rekening gebracht. 
In de kostprijsberekening zijn geen eigen verkoopkosten op-
genomen. Uitgegaan is van: 
Voor een middelgroot bedrijf in de Bollenstreek vans 
a. levering in het eigen bedrijf»waarbij uiteraard geen 
verkoopkosten werden berekend; 
b. levering op de veiling te Lisse. 
Voor het kleinbedrijf in de Bollenstreek vans 
a. levering aan een exporteur door bemiddeling van een 
commissionair 1 
b. levering op de veiling te Lisse. 
Voor Westfriesland is uitgegaan vans 
a. levering aan een exporteur in de Bollenstreek door be-
middeling van het In- en Verkoopkantoor van de veiling 
te Bovenkarspelj 
b« levering op de veiling te Bovenkarspel. 
Voor Anna-Paulowna/Bre e zand van: 
levering aan een exporteur in de Bollenstreek door bemid-
deling van een oommissionair. 
Voor een verdere toelichting op de verschillende kosten-
factoren wordt verwezen naar de in het volgende hoofdstuk opgenomen 
toelichting op dè berekening. 
Daar de verschillen in de produktiekosten per eenheid van 
oppervlakte tussen woege en late tulpen naar onze mening deels 
zeer onbelangrijk zijn en deels van dezelfde orde van grootte 
als die van de verschillende soorten vroege en late tulpen onder-
ling, is er geen afzonderlijke produktiekostenberekening voor 
1217 
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deze "beide groepen van tulpen opgesjteld. 
In de tabellen 1 en 2 is een samenvatting gegeven van de bere-
kende produktiekosten per 100 rr^ tulpen, narcissen en hyacinten voor 
de verschillende teeltgehieden en bedrijfstypen. 
Tabel 1 
KOSTEN PER 100 RE 
Kostensoort 
Rente 
Afschrijving 
Materialen 
Diensten van derden 
Belastingen en heffingen 
Arbeid 
Totaal bij levering: 
a. aan exporteur 
b. in eigen bedrijf 
c. aan veiling 
VAN TULPEN 
Westfriesland 
met de 
hand ge-
plant en 
gerooid 
gld. 
281,-
266,-
340,-
242,-
111,-
1105,-
2345,-
— 
2385,-
machinaal 
geplant, 
uitge-
ploegd 
gld. 
283,-
285,-
344,-
323,-
111,-
931,-
2277,-
— 
2317,-
Breezand 
geplant mefc 
behulp van 
drukrollen 
handgeroojd 
gld. 
265,-
197,-
359,-
240,-
112,~ 
906,-
2080,-
— 
Bollenstreek 
met de hand ge-
plant en gerooid 
klein-
bedrijf 
gld. 
299,-
230,-
329,-
262,-
109,-
1036,-
2265,-
— 
2352,-
middel-
groot 
bedrijf 
gld. 
308,-
215,-
332,-
152,-
99,-
1083,-
~ 
...21.89.,-.. 
2393,-
Tabel 2 
KOSTEN PER 100 RR VAN NARCISSEN EN 
Kostensoort 
Rente 
Afschrijving 
Materialen 
Diensten van derden 
Belastingen en heffingen 
Arbeid 
Totaal bij levering: 
a.aan exporteur 
b.in eigen bedrijf 
c.aan veiling 
f HYACINTEN 
Narcissen 
Anna-P./ 
Breezand 
ingepl. 
en uit-
gepl. 
gld. 
226,-
134,-
285,-
370,-
115,-
672,-
1802,-
-
Bollens 
Kleinbedrijf 
met de 
hand gepL 
en ge-
rooid 
gld. 
246,-
155,-
241,-
215,-
111,-
872,-
1840,-
1930,-
ingepl. 
en uit-
ge-
ploegd 
gld. 
245,-
155,-
241,-
285,-
111,-
754,-
1791,-
1'88'i,-1 
treek 
middelgroot . 
met de 
hand ge-
plant en 
gerooid 
gld. 
240,-
129,-
225,-
74,-
99,-
840,-
-
I607,-
1849,-
inge-
plcegd 
en uiir 
gepl. 
gld. 
239, -i 
Hyacint 
Bollen-
stre ek 
middel-
groot 
be-
drijf 
r gld, 
457»-
129 H 190,-
225,-1 79c,-
144,-lj 143, -
99,-jj 123,-
739,i 1603,-
1 
aUK 
15.75^ 
1817,-
-
3306,-
3568,-
1217 
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§ 4 . D e k w a n t i t a t i e v e o p b r e n g s t e n 
a . De raap van tu lpebo l l en 
Uitgaande van de gegevens van het opbrengstonderzoek, zijn 
in de tabellen 3 en 4 de gemiddelde opbrengsten voor de Bollen-
streek en Anna-Paulowna/Breezand en Westfriesland over de jaren 
1954 t/m 1957 gegeven volgens de algemeen gebruikelijke groeps-
indeling. 
Bij de vermelde raapcijfers blijft, volgens de gegevens van 
het opbrengstonderzoek, in het gemiddelde, goed geleide bedrijf 
in doorsnee voldoende plantgoed van normale samenstelling over 
om de teelt op dezelfde voet te kunnen voortzetten. 
Tabel 3 
GEMIDDELDE RAAP VAN TULPEN IN DE BLOEMBOLLE STREEK PER RR2 
Groep 
Enkele v roege 
Dubbele v roege 
Mendel 
Triumph 
Darwin 
Co t t age 
P a r k i e t 
To taa l van a l l e 
t u l p e n i n c l . n i e t 
genoemde groepen 
P l a n t -
goed 
i n h l 
0 ,225 
0 ,217 
0 ,230 
0 ,228 
0 ,233 
0 ,227 
0 ,224 
0 ,225 
12 cm 
en op 
155 
125 
300 
295 
255 
265 
220 
225 
Raap p e r r r 2 
11 cm 
- -205 
180 
150 
130 
155 
160 
160 
155 
10 cm 
70 
25 
5 
5 
10 
15 
5 
30 
t o t a a l 
s t u k s 
430 
330 
455 
430 
420 
440 
385 
410 
kg 
1,8 
1,0 
1,9 
1,9 
1,3 
2 , 3 
1,4 
1,0 
1) T o t a l e ' 
r a a p 
(aanwas) 
i n h l 
0 ,210 
0 ,160 
0 ,250 
0 ,230 
0,210 
0 ,235 
0 ,200 
0,210 
Tabel 4 
GEMIDDELDE ] 
Groep 
Enkele v roege 
Dubbele v roege 
Mendel 
Triumph 
Darwin 
Co t t age 
P a r k i e t 
T o t a a l van a l l e 
t u l p e n i n c l . n i e t 
genoemde groepen 
RAAP VAN TULPEN IN WESTFRIESLAND 
P l a B t -
goed 
i n h l . 
0 ,194 
0 ,195 
0 ,191 
0,196 
0 ,199 
0 ,201 
0 ,182 
0,196 
Raa 
12 cm 
en op 
170 
140 
310 
290 
340 
315 
25O 
275 
11 cm 
195 
I90 
190 
165 
165 
160 
165 
175 
PER RR 2 
p p e r r r ^ 
10 cm 
130 
100 
30 
15 
25 
45 
50 
50 
t o t a a l 
s t u k s 
495 
430 
530 
470 
530 
520 
465 
500 
kg 
1,3 
3,1 
2 , 2 
3,4 
2 ,9 
2 ,6 
2 ,2 
2 , 8 
-1 \ 
Totale ' 
raap 
(aanwas) 
in h l . 
0,235 
0,225 
0,280 
0,275 
0,290 
0,285 
0,245 
0,270 
1 ) Het 'gemiddelde aantal bollen per 
1000 stuks van 12 cm en op, 1.3Q0, 
10 cm, een mand kg-goed is gestel 
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De "beschikbare opbrengstgegevens maakten het voorts mogelijk, 
op dezelfde basis voor de verschillende gebieden afzonderlijke, 
gemiddelde raapoijfers te bepalen voor een aantal belangrijke 
rassen (zie de tabellen 5 en 6). 
Voor enkele dezer rassen was het niet mogelijk de raapcijfers 
bij een constant blijvende hoeveelheid en samenstelling van het 
plantgoed te bepalen. Van die rassen waarvan een grotere of klei-
nere hoeveelheid plantgoed is opgezet is de mutatie in opplant 
aangegeven door resp. + of -. 
De gemiddelden zijn gebaseerd op een voldoende aantal waarne-
mingen - ten minste 12 per ras, doorgaans echter belangrijk meer -
over een aaneengesloten periode van 4 jaar namelijk 1952/1953 t/m 
1956/1957. 
Tabel 5 
GEMIDDELDE RAAP 
Groep/Ras 
ENKELE VROEGE 
Ibis 
MENDEL 
Krelage ' s Triumph 
White Sai l + 
TRIUMPH 
Edi th Eddy-
Pax + 
Olaf + 
DARWIN 
All Bright 
Red P i t t 
Rose Copland 
PARKIET 
Fantasy + 
Red Champion + 
Sonshine 
COTTAGE 
Golden Harves t 
Opgezet 
p l a n t -
goed 
in hl 
0,190 
0,195 
0,190 
0,205 
0,185 
0,200 
0,195 
0,210 
0,185 
0,200 
0,160 
0,180 
0,200 
PER RR PER 
12 cm 
en op 
140 
325 
290 
300 
355 
340 
395 
380 
205 
265 
280 
195 
360 
Raap 
11 cm 
23O 
230 
280 
300 
130 
100 
HO 
195 
195 
200 
120 
215 
160 
RAS VAN TULPEN 
2 per r r 
10 cm 
170 
10 
130 
10 
-
5 
-
5 
100 
20 
15 
65 
45 
t o t a a l 
s tuks 
540 
565 
700 
610 
480 
445 
565 
580 
500 
485 
415 
475 
565 
IN WESTPRIESLAND 
kg 
-
0,3 
0,5 
0,6 
0,2 
0,1 
1,0 
0,5 
0 ,8 
0,2 
0,5 
0,5 
o,7 
Geoogsi 
p l a n t -
goed 
in hi 
0,185 
0,195 
0,205 
0,210 
0,230 
0,230 
0,190 
0,225 
0,180 
0,230 
0,225 
0,180 
0,205 
Aanwas van 
de p a r t i j 
i n 
/o 
108 
136 
163 
139 
151 
120 
141 
136 
116 
125 
163 
117 
135 
i n 
hl 
0,205 
0,265 
0,310 
0,285 
0,280 
0,240 
0,275 
0,285 
0,216 
0,250 
0,260 
0,210 
0,270 
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Tahel 6 
GEMIDDELDE RAAP PER RR VAN TULPEN IN DE BLOEMBOLLENSTREEK EN 
/ 
Groep/Ras 
ENKELE VROEGE 
B e l l o n a + 
B r i l l i a n t S t a r 
Couleur C a r d i n a l + 
DUBBELE VROEGE 
Maréchal N i e l 
Oranje Nassau 
Peach Blossom 
MENDEL 
K r e l a g e ' s Triumph 
Van de Eerden 
White S a i l + 
TRIUMPH 
Aureo la + 
Denbola 
E d i t h Eddy 
Elmus + 
Olaf + 
Korneforus 
P a r i s + 
Pax 
Pr . B e a t r i x 
Red Gian t 
Roland 
Topscore + 
DARWIN 
A r i s t o c r a t 
B a r t i g o n -
Campfire 
Paul R i c h t e r + 
P r . E l i s a h e t h -
Queen of Nigh t 
Red P i t t 
PARKIET 
Blue P a r r o t 
Red Champion 
COTTAGE 
Golden Harves t 
P r . M a r g a r e t Rose + 
REMBRANDT 
Cor d e l l H u l l 
BOTANISCHE 
P o s t . Mme L e f e h e r 
ANNA-PAULOWNA/I 
Opgezet 
p i a n t -
good 
i n h l 
0 ,240 
0 ,210 
0 ,210 
0 ,230 
0 ,220 
0 ,205 
0 ,210 
0 ,215 
0 ,210 
0 ,230 
0 ,255 
0 ,220 
0 ,215 
0 ,220 
0 ,225 
0 ,230 
0,230 
0 ,220 
0 ,225 
0 ,265 
0 ,235 
0 ,235 
0 ,220 
0 ,225 
0 ,225 
0 ,220 
0 ,220 
0 ,240 
0,210 
0 ,230 
0 ,210 
0 ,215 
0 ,205 
0 ,205 
• 
12 cm 
en op 
275 
120 
155 
175 
155 
145 
315 
310 
165 
230 
330 
260 
265 
305 
375 
260 
260 
370 
295 
350 
275 
265 
260 
345 
345 
270 
320 
360 
340 
250 
330 
305 
215 
185 
SREEZAND 
2 
Kaap p e r r r 
11 cm 
90 
190 
190 
190 
180 
205 
275 
225 
200 
50 
35 
290 
140 
60 
130 
175 
175 
120 
175 
60 
100 
135 
185 
185 
80 
170 
195 
120 
115 
120 
180 
265 
150 
180 
10 cm 
-
105 
35 
30 
30 
55 
10 
-
-
-
5 
-
5 
-
10 
5 
-
5 
-
-
-
-
-
-
10 
-
-
-
-
10 
20 
-
-
150 
t o t a a l 
s t u k s 
365 
415 
380 
395 
365 
405 
600 
535 
365 
280 
370 
550 
410 
365 
515 
440 
435 
495 
470 
410 
375 
400 
445 
530 
435 
440 
515 
480 
455 
380 
530 
570 
365 
515 
kg 
0 ,1 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 4 
0 ,6 
0 , 8 
0 , 8 
0 ,6 
0 , 2 
0 ,1 
1,0 
0 , 4 
-
0 ,5 
0 ,5 
0 ,1 
0 , 2 
-
0 ,1 
-
-
0 , 5 
0 , 3 
-
0 , 6 
-
-• 
0 ,1 
0 ,1 
0 , 9 
0 , 3 
0 ,5 
0 , 6 
Geoogst Aanwas van 
p l a n t -
goed 
i n h i 
0 ,285 
0 ,225 
0,240 
0,230 
0 ,225 
0 ,200 
0 ,215 
0 ,210 
0 ,210 
0 ,315 
0 ,250 
0,220 
0 ,265 
0 ,325 
0,230 
0 ,305 
0,230 
0 ,230 
0 ,230 
0,250 
0,280 
0,220 
0 ,210 
0,220 
0 ,265 
0 ,215 
0,230 
0,250 
0 ,215 
0,230 
0 ,215 
0 ,265 
0,185 
0 ,210 
de p a r t i j 
i n 
1o 
92 
88 
95 
80 
80 
85 
136 
114 
81 
98 
69 
116 
114 
130 
113 
120 
85 
109 
100 
70 
96 
72 
89 
109 
111 
93 
111 
98 
105 
76 
124 
144 
30 
107 
i n 
h i 
0 ,220 
0,185 
0,200 
0 ,185 
0,175 
0 ,220 
0 ,285 
0 ,245 
0,170 
0 ,225 
0,175 
0 ,255 
0,245 
0 ,285 
0 ,255 
0 ,275 
'0,195 
0 ,240 
0,225 
0 ,185 
0 ,225 
0 ,170 
0 ,195 
0 ,245 
0,250 
0 ,205 
0 ,245 
c ? 235 
0,220 
0,175 
0,260 
0,310 
0 ,165 
0 ,220 
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b. De raap van naroissebollen 
De raapcijfers van naroissen werden eveneens verkregen uit 
het door het L.E.I. verzorgde opbrengstonderzoek over de jaren 
1954 t/m 1957. De waargenomen opbrengst is op overeenkomstige wijze 
als "bij de tulpen verwerkt. De verkregen cijfers zijn voor een aantal 
belangrijke rassen - voor zover een voldoende aantal waarnemingen 
beschikbaar was - in tabel 7 opgenomen. 
Tabel 7 
GEMIDDELDE RAAP PER ER2 VAN NARCISSEN IN DV. BLCEMBOLLENSTREEK EN 
ANNA-PAULOWNA/BREEZAND 
Groep/Ras 
TROMPET 
Golden Harvest 
King Alfred 
Rembrandt 
Unsurpassable 
GROOTKRCïTIGE 
C a r l t o n 
Fo r tune 
S c a r l e t E legans 
KLEINKRONIGE. 
Verger 
TAZETTA 
Cragford 
Geranium 
POETICUS 
Actaea 
To taa l van a l l e 
n a r c i s s e n i n c l . n i e t 
genoemde 
Opgezet 
p i a n t -
goed 
i n h i 
0 ,535 
0 ,575 
0 ,540 
0 ,595 
0 ,490 
0 ,525 
0,470 
0 ,475 
0 ,455 
0 ,405 
0 ,400 
0 ,510 
D I 
75 
90 
85 
95 
85 
35 
115 
95 
85 
80 
125 
90 
xiaap pe r 
D I I 
30 
55 
35 
25 
65 
85 
80 
25 
45 
50 
60 
60 
D I I I 
5 
10 
10 
-
10 
25 
25 
-
30 
10 
30 
10 
2 
r r 
t o t a a l 
s t u k s 
110 
155 
130 
120 
160 
145 
220 
120 
160 
140 
210 
160 
k g 
14 
10 
15 
10 
15 
5 
5 
10 
5 
5 
-
10 
Geoogsi 
p l a n t -
goed 
i n h i 
0 ,545 
0 ,560 
0 ,555 
0 ,600 
0 ,505 
0,535 
0 ,465 
0 ,520 
0 ,450 
0 ,455 
0 ,420 
0 ,520 
Aanwas van 
de p a r t i j 
* 
95 
95 
109 
87 
21 
84 
114 
89 
80 
115 
110 
102 
h l 1 > 
0,510 
0 ,545 
0,580 
0 ,520 
0 ,600 
0 ,445 
0 ,535 
0 ,425 
0 ,365 
0 ,465 
0 ,440 
0 ,520 
1) Het gemiddelde aantal bollen voor alle narcissen per mand van een \ hl be-
draagt: 200 stuks voor D I, 
goed is gesteld op 30 kg. 
270 stuks D II, 36O stuks D III, een mand kg-
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c. De raap van hyacintebollen 
Uit het opbrengstonderzoek over de jaren 1954 t/m 1957 zijn 
niet voldoende waarnemingen per ras "beschikbaar gekomen. Om deze 
reden zijn slechts de opbrengstcijfers voor alle rassen tezamen ge-
geven, zoals deze reeds eerder in rapport No.248 zijn vermeld. Bij 
de vaststelling van de gemiddelde jaarlijkse raap voor dit rapport 
was uitgegaan van een zodanige opbouw van de hyacintenkraam, dat 
na de raap het overblijvende plantgoed - holbollen, éénjarig,enz. -
in hoeveelheid en samenstelling gelijk is aan het verwerkte plantgoed 
in het begin van het jaar. De opbouw van de hyacintenkraam werd als 
gemiddelde van alle rassen als volgt vastgesteld: 
holbollen 4,6$ 
1-jarig 14,6$ 
2-jarig 32,6$ 
3-jarig 39,7$ 
4-jarig 8,5$ 
100,0$ 
De gemiddelde voor alle rassen tezamen geldende raap in stuks, 
uitgaande van holbollen, die aldus werd bepaald,is gegeven in 
tabel 8. 
Tabel 8 
GEMIDDELDE RAAP IN STUKS PER RR VAN HYACINTEN 
Gemiddelde 
van alle 
rassen 
19 cm 
op 
20 
T8~ 
Raap in stuka per rr' 
cm 
40 
17 cm 
55 
T5~ cm 
55 
15 cm 
60 
14 cm 
40 
totaal 
270 
in hl 
1) 
0,3 
§ 5» D e k o s t p r i j s p e r hl 
In tabel 9 zijn de gemiddelde kostprijzen per hl gegeven van 
tulpe-, narcisse- en hyacintebollen in de verschillende gebieden. 
Wil men aan de hand van de tabellen 5, 6 en 7 perras de kostprijzen 
per hl berekenen, dan dient rekening gehouden te worden met verschil-
len in kosten, die samenhangen met het verschil in oogstgrootte, 
tussen de verschillende rassen. Om deze berekeningen met verschil-
lende hl-opbrengsten mogelijk te maken zijn in tabel 9 bovendien de 
kosten gesplitst in een deel, dat onafhankelijk is van de oogst-
grootte(raap) en een deel, dat evenredig is met de oogstgrootte. 
1) Het gemiddelde aantal bollen, voor alle hyacinten per mand van een 
•§• hl bedraagt; 290 stuks voor 19 cm en op, 345 voor 18, 405 voor 
17, 470 voor 16, 570 voor 15, 695 voor 14. 
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§ 6 . D e a r b e i d s f i l m s 
In bijlage 7 is de verdeling gegeven van de jaarlijkse arbeids-
behoefte in: 
1. het middelgrote "bedrijf in de Bloembollenstreek} 
2. het Westfriese "bedrijf| 
3. het bloembollenbedri jf in Anna—Paulowna/Breezand. 
Deze arbeidsfilms sluiten aan "bij de "bedrijfstypen, zoals deze 
in de volgende hoofdstukken zijn gegeven. 
De jaarlijkse arbeidsbehoefte is in de arbeidsfilms verdeeld over 
dertien perioden van vier weken. De kolommen geven deze arbeidsbehoefte 
aan in manuren per vierwekelijkse periode voor: 
a. de teeltwerkzaamheden voor de verschillende bolgewassen; 
b. de diverse werkzaamheden, zoals schoonhouden en opruimen van de 
schuur,boodschappen doen, administratie,enz. 
De stippen geven de per periode beschikbare C.A.O.-uren aan 
van de vaste arbeidsbezetting. De onderhoudswerkzaamheden en het 
arbeidsverlet zijn niet in de arbeidsfilms verwerkt. Een belangrijk 
deel van de onderhoudswerkzaamheden wordt uiteraard verricht van 
eind december tot mei, daar in deze periode de vaste arbeidskern 
niet volledig bezet is. De arbeidstoppen in de arbeidsfilm - daar 
waar de arbeidsbehoefte het aantal beschikbare C.A.O.-uren van de 
vaste arbeidsbezetting te boven gaat - worden opgevangen door losse 
arbeidskrachten in uurloon of akkoordloon en door overuren van de 
vaste arbeiders. 
De besparing aan arbeid door het toepassen van C.-I.P.C. en het 
kabelploegen is door stippellijnen aangegeven. 
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HOOFDSTUK II 
PRODUCTIEKOSTEN VAN TULPE-, HYACINTE- EN NARCISSEBOLLEN IN EEN MIDDEL-
GROOT BEDRIJF IN DE BLOEMBOLLENSTREEK 
§ 1. D e t e e l t w i j z e 
Op de bloembollenbedrijven in de Bollenstreek worden van de 
hoofdsoorten de tulp en de hyacint nog overwegend met de hand op 
bedden geplant en gerooid. De narcis wordt in toenemende mate inge-
ploegd. Het verdelven van de grond wordt steeds meer vervangen door 
het belangrijk goedkopere kabelploegen. Vroeger werd de organische 
mest ondergespit, tegenwoordig wordt de mest veelal ondergeploegd of 
ingefreesd. 
Daar speciaal de tulp nooit tweemaal achtereen op dezelfde grond 
mag worden geteeld wordt, om voldoende teeltwisseling te kunnen toe-
passen, de grond om de drie jaar gekabelploegd of verdolven. Om een 
voldoende vruchtwisseling voor 2 ha tulpen mogelijk te maken, is in 
de berekening uitgegaan van de in tabel 10 gegeven driejarige opeen-
volgende reeksen. 
Tabel 10 
TEELTOPEENVOLGING 
jaar 
1e 
2e 
3e 
Eerste reeks 
(halve oppervlakte) 
werkzaamheid/ 
gewas 
kabelploegen/ 
delven 
organische mesi 
onderploegen 
tulpen 
narcissen 
gladiolen, 
krokussen 
Totaal 
opper-
vlakte 
in are 
100 
100 
100 
300 
jaar ~ 
1e 
2e 
3e 
Tweede reeks 
(halve oppervlakte) 
werkzaamheid/ 
gewas 
kabelploegen/ 
delven 
dahlia's, 
aardappelen, 
groente,enz. 
organische mest 
onderploegen 
hyacinten 
tulpen 
Totaal 
opper-
vlakte 
in are 
100 
100 
100 
300 
Het gebruik van ruige mest is gesteld op een hoeveelheid van 
1 en 1-§- kruiwagen per rr* per 3 jaar voor respectievelijk gewassen 
van de eerste en de tweede reeks. 
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§ 2 . H e t t e e l t p l a n 
Het "bedrijfstype waarop deze "berekeningen z i jn gebaseerd i s , met 
enige wi jz ig ing in de oppervlakte "bijgoed, ontleend aan de overeen-
komstige gegevens in de voorgaande rappor ten . In ta"bel 11 i s het t e e l t -
plan opgenomen. 
Gewas 
Bloembollen 
Hyacinten 
Vroege tulpen 
Late tulpen 
Narcissen 
Gladiolen 
Krokussen 
Overig "bijgoed 
Aardappelen, 
groente, enz. 
Totaal 
TEELTPLAN 
Gemeten maat 
in are 
100 
60 
140 
100 
60 
40 
50 
550 
Beti eelbaar 
in are 
595 
55 
650 
Tabel 11 
Kadastraal 
m are 
700 
§ 3 . D e g r o n d 
De kosten van gunstig gelegen goede grond voor de tulpenteelt zijn 
"berekend op basis van een grondprijs van f.12.000,- per ha. Voor de 
hyacintenteelt dient het gestelde bedrijf echter tevens over 3i na 
grofkorrelige kalkrijke zandgrond met een waarde van f,15.000,- per 
ha te beschikken. In de waarde van de grond is begrepen de bedrijfs-
waarde van de drainage met een afstand tussen de rijen van 12^ - m. 
§ 4 . D e v e r d e l i n g v a n d e a l g e m e n e k o s t e n 
Op de bedrijven in de Bollenstreek is de verscheidenheid in de 
geteelde bloembollengewassen te gering om tot een voldoende teeltwis-
seling te komen. Zoals reeds eerder werd aangegeven, wordt de grond 
op het gestelde bedrijfstype gemiddeld om de drie jaar verdolven of 
gekabelploegd. In verband met de verhouding van de geteelde oppervlakte 
van de verschillende in het bloembollenbedrijf geteelde gewassen komen 
er naast elkaar reeksen van twee jaar (b.v.tulp en narcis) en drie 
jaar (b.v. tulp,narcis en gladiool of tulp,hyacint,dahlia) voor. De 
Produkten van de tweejarige reeks dienen volledig de kosten van het 
verdelven of kabelploegen te dragen, waarvan de tulp, die nooit twee-
maal achtereen op dezelfde grond mag v/orden geteeld, uiteraard het 
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grootste aandeel toegewezen krijgt nl.80$ tegen de narcis 20$. De 
hyacint stelt evenals de narcis minder zware eisen aan de vrucht-
wisseling dan de tulp, zodat ook voor dit gewas een toerekening van 
20$ aannemelijk is, te meer daar er bovendien in het "bedrijf voldoende 
hyacintgronden aanwezig zijn om tot een driejarige vruchtwisseling te 
komen nl. 3j ha grofkorrelige zandgrond ten opzichte van 1 ha hyacinten. 
Voor het gestelde bedrijfstype is aangenomen, dat 25$ van de grond-
oppervlakte wordt vordolven en 75$ wordt gekabelploegd. Strikt genomen, 
moeten de berekende extra kosten van het verdelven hoven het kabelploe-
gen worden beschouwd als kosten ten gevolge van minder produktieve 
winterarbeid. Eenvoudigheidshalve is echter niet van de gebruikelijke 
berekeningswijze afgeweken. Op grond van het voorgaande is, bij het 
gestelde teeltplan in tabel 12 een toerekening van de kosten van het 
verdelven en kabelploegen gegeven. 
KOSTENVERDELING VAN KABELPLOEGEN/DELVEN 
Eerste reeks 
(halve oppervlakte) 
Tulpen 80$ 
Narcissen 20$ 
Gladiolen _0$_ 
1 
Tweede reeks 
(halve oppervlakte) 
Tulpen 
Hyacinten 20$ 
Dahlia,enz. 0$ 
1 
Tabel 12 
De kostentoerekening van de organische bemesting is in tabel 13 
vermeld. Bij deze verdeling is rekening gehouden zowel met de bemestings-
waarde van de stalmest als met de structuurverbeterende waarde. 
KOSTENTOEREKENING VAN ORGANISCHE BEMESTING 
Tabel 13 
Eerste reeks 
(halve oppervlakte) 
Tulpen 
Narcissen 25$ 
Gladiolen 25$ 
K 
Tweede reeks 
(halve oppervlakte) 
Tulpen 33 1 
Hyacinten 50 $ 
Dahlia,enz. 16 2 
100 f 
De gewassen van de eerste reeks krijgen in totaal 1 kruiwagen 
mest per rr^, die van de tweede reeks 1-g kruiwagen. Op grond van de 
voorgaande verdeling wordt van de mestgift van 210 ton voor het ge-
hele bedrijf 40$ ten laste gebracht van 2 ha tulpen, 30$ van 1 ha 
hyacinten, 10$ van 1 ha narcissen en 20$ van 2 ha overige gewassen, 
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zoals dahlia, gladiool, krokus. De kosten van de bloembollenschuur, 
de verwarming, de leesband, de sorteermachine en do gaasbakken zijn 
als volgt toogerekends 
tulpen 
hyacinten 35$ 
narcissen 2$ 
gladiolen 3$ 
krokussen, 
enz. 15$ 
De kosten van de schuiten, de bollenmanden, het gereedschap, 
het extra-loon voor de technische leiding, de diverse algemene kosten 
en het verlet en de algemene werkzaamheden zijn verdeeld op "basis 
van de normale arbeidsbehoeften van de verschillende gewassen s 
tulpen 40$ 
hyacinten 25$ 
narcissen 15$ 
gladiolen 5$ 
krokussen, 
enz. 15$ 
De kosten van de grond zijn uiteraard toegerekend naar de opper-
vlakte. 
Bij de "berekening zijn dus de volgende factoren gebruikt: 
595 
Z5Ô Deze factor geeft de voor de teelt van "bloembollen in gebruik 
zijnde oppervlakte weer ten opzichte van de totale beteelbare 
oppervlakte. 
•jrr— resp.-^-r en •cFK'« ^ e z e factoren geven aan het gedeelte van de 
met bloembollen beteelde oppervlakte, dat door tulpen, resp. 
hyacinten en narcissen wordt ingenomen. 
^95 
550 De faotor is gebruikt voor omrekening van de gemeten maat tot de beteelbare maat. 
resp.20$ en 20$. Deze factoren geven het gedeelte van het kabel -
ploegen/verdelven aan, dat resp. is toegewezen aan de tulpen-, 
hyacinten- en narcissenteelt. 
resp.25$ en 15$« Deze percentages omvatten het resp. aan de 
tulpen-, hyacinten- en narcissenteelt toegerekende gedeelte van de 
kosten van de schuiten, de manden, het gereedschap, de diverse 
algemene kosten, het verlet en het extra-loon voor technische 
leiding en het ziekzoeken. 
45$ resp.35$ en 2$, Deze percentages omvatten het gedeelte van de 
kosten van de bloembollenschuur, de verwarming., de sorteer-
machine, de leesband en de gaasbakken, dat resp. aan de tulpen-, 
hyacinten- en narcissenteelt is toegerekend. 
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resp.25$ en 35$. Deze factor geeft aan dat de gebruikswaarde 
van het dekriet van tulpen, hyacinten en narcissen jaarlijks 
met resp.50$, 25$ en 35$ afneemt. 
resp.30$ en 20$. Deze factoren geven aan dat van de organische 
bemesting resp.40$ ten laste van de tulpen, 30$ ten laste 
van de hyacinten en 20$ ten laste van de narcissen is gebracht. 
Voorts is bij de berekeningen gebruik gemaakt van de volgende 
factoren, die uitsluitend een rekenkundige betekenis hebben. 
100 2 ' 
T-rr-r- De kosten van 1400 rr (2 ha) tulpen zijn uitgedrukt per 100 rr' 
door gebruik te maken van do f actor,JL£.Q. 
100 2 2 
•=rrr De kosten van 700 rr (1 ha) hyacinten en 700 rr narcissen 
zijn uitgedrukt per 100 rr2 door gebruik te maken van de 
factor ig°y . 
100 
700 Deze factor werd gebruikt bij het omrekenen van de ha heffing 
van het Landbouwschap tot 100 rr . 
§ 5» D e h o e v e e l h e i d p l a n t g o e d 
Aan de hand van het opbrengstonderzoek is gebleken dat er bij 
de tulpen van 1950 &£ e©n tendens is tot het opplanten van steeds 
grotere hoeveelheden plantgoed per rr2. Een dergelijke stijging van 
de gebruikte hoeveelheden plantgoed is bij de narcissenteelt niet voor-
gekomen. Door het ontbreken van aanvullende gegevens bleek het niet 
mogelijk de plantgoedhoeveelheden van de hyacinten nader ta bezien. 
Bij de berekeningen is uitgegaan van een hoeveelheid plantgoed voor 
tulpen, hyacinten en narcissen van resp.22-§ hl, 28 hl en 5Ïi hl per 
100 rr2. 
§ 6 . D e v e r k o o p k o s t e n 
Het leveren van de bollen bij de exporteur brengt geen verkoop-
kosten mede, daar de bloembollen op het exportbedrijf zelf zijn ge-
kweekt. 
De kosten bij levering over de veiling zijn afzonderlijk vermeld. 
Voor het middelgrote bedrijf in de Bollenstreek zijn de volgende 
berekeningen opgesteld! 
A. specificatie van de produktiekosten van tulpebollen op bedden met 
de hand geplant; 
B. specificatie van de produktiekosten van hyacintebollen op bedden 
met de hand geplant; 
C. specificatie van de produktiekosten van narcissebollen op bedden 
met de hand geplant; 
D. specificatie van de produktiekosten van narcissebollen cp de 
lange regel in- en uitgeploegd. 
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HOOFDSTUK III 
PRODUKTIEKOSTEN VAN TULPE- EN NARCISSEBOLLEN IN HET KLEINBEDRIJF 
IN DE BLOEMBOLLENSTREEK 
§ 1 . D e t e e l t w i j z e e n h e t t e e l t p l a n 
Voor de gegevens "betreffende de teelt wordt verwezen naar hoofd-
stuk II § 1. Het "bedrijfstype waarop de "berekeningen zijn gebaseerd 
is, met enige wijziging in de oppervlakte "bijgoed, ontleend aan de 
overeenkomstige gegevens in de voorgaande rapporten. In tabel 14 is 
het teeltplan voor dit bedrijfstype gegeven. Hierin is tevens de 
driejarige teeltopeenvolging opgenomen. 
Tabel 14 
TEELTPLAN 
Jaar 
1e 
2e 
3e 
Werkz aamhe id/gewas 
Verdelven of kabelen 
Gladiolen 
Bij goed, groente 
Organische mest inploegen 
of frezen 
Vroege tulpen 
Late tulpen 
Narcissen 
Krokussen 
Totaal gemeten maat 
Totaal beteelde maat 
Kadastrale maat 
Oppervlakte 
30 
35 
15 
50 
45 
20 
in are 
65 
65 
65 
195 
215 
240 
Het gebruik van ruige mest is gesteld op een hoeveelheid van een 
kruiwagen per rr2 per drie jaren. 
§ 2 . D e g r o n d 
De waarde van de grond voor het kleinbedrijf, dat in de Bollen-
streek op gronden van zeer uiteenlopende kwaliteit en ligging wordt 
uitgeoefend, is na informatie bij taxateurs bepaald op f.10.000,-
per ha. In de kosten van de grond werden opgenomen de kosten voor 
een lichte drainering - rijen op 25 meter - en de onderhoudskosten 
van gemiddeld 200 meter heggen per ha. 
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§3» D e v e r d e l i n g v a n d e a l g e m e n e k o s t e n 
Op grond van de in het vorige hoofdstuk "besproken verdeling zijn, 
"bij het teeltplan van het kleinbedrijf, de kosten van het verdelven 
en kabelploegen als volgt toegerekend: 
1e jaar gladiool,enz. 0% van de verdelfkosten 
2e jaar tulp 80% van de verdelfkosten 
3s jaar narcis 20% van de verdelfkosten 
"Voor het gestelde hedrijfstype is aangenomen, dat 50% van de 
grondoppervlakte wordt verdolven en 50% wordt gekabelploegd. Strikt 
genomen moeten de extra kosten van het verdelven "boven het kabel-
ploegen "beschouwd worden als kosten van minder produktieve winter-
arbeid. 
Van de kosten van de organische bemesting is, rekening houdende 
zowel met de "bemestingswaarde van de stalmest als met de structuur-
verbeterende waarde, 5°$ "ten laste van de tulpen gebracht,25% ten 
laste van de narcissen en 25% ten laste van de gladiolen en het bijgoed. 
De kosten van de bloembollenschuur, de verwarming, de sorteer-
machine, de leesband en de gaasbakken zijn als volgt toegerekend: 
tulpen 70% 
narcissen 10% 
gladiolen 5% 
krokussen 10% 
overig bijgoed 5% 
De kosten van de schuit, de bollenmanden, het gereedschap, de 
diverse algemene kosten en het verlet en de algemene werkzaamheden zijn 
verdeeld op basis van de normale arbeidsbehoeften van de verschillende 
gewassen. Op grond hiervan is de volgende verdeling tot stand gekomen, 
tulpen 45% 
narcissen 25% 
gladiolen , 15% 
krokussen 10% 
overig bijgoed 5% 
De kosten van de grond zijn uiteraard toegerekend naar de opper-
vlakte. 
Bij de berekening zijn dus de volgende factoren gebruikt: 
jqT respj^i-.Deze factoren geven aan het gedeelte van de met bloem-
"** bolleïrgemeten oppervlakte, dat door de tulpen resp.naroissen 
wordt ingenomen. 
215 
•yöfr- Deze factor is gebruikt voor omrekening van gemeten maat tot 
5
 beteelbare maat. 
45% resp.25%.Deze percentages omvatten het aan de tulpen- resp. 
nareissenteelt toegerekende gedeelte van de kosten van de 
schuit, de manden, het gereedschap, de diverse algemene kosten, 
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het verlet en het extra-loon voor technische leiding en het 
ziekzoeken. 
80$ resp.20$. Deze faotoren geven het gedeelte van de kosten van 
het kabelploegen/verdelven aan, dat resp. is toegerekend aan 
de tulpen- en de narcissenteelt. 
70$ resp.10$. Deze percentages omvatten het gedeelte van de kosten 
van de bloembollenschuur, de heteluchtkachelj de sorteermachine, 
de leesband en de gaasbakken, dat resp. aan de tulpen- en nar-
cissenteelt is toegerekend. 
Deze factor geeft aan dat de gebruikswaarde van het dekriet 
van tulpen en narcissen jaarlijks met 50$ afneemt. 
resp.25$.Deze factoren geven aan dat van de organische bemesting 
50$ ten laste van de tulpen en 25$ ten laste van de narcissen 
is gebracht. 
Voorts is bij de berekeningen gebruik gemaakt van de volgende 
factoren die uitsluitend een rekenkundige betekenis hebben: 
j^= De kosten van 455 rr^ (65 are) tulpen zijn uitgedrukt per 
100 rr^ door gebruik te maken van de factor jcë* 
-^ r-=- De kosten van 315 w (45 are) narcissen zijn uitgedrukt per 
100 rr2 door gebruik te maken van de factor i°-ê- . 
j_00_ 
700 Deze factor werd gebruikt bij het omrekenen van de ha heffing 
van het Landbouwschap tot 100 rr^. 
§ 4 . D e h o e v e e l h e i d p l a n t g o e d 
Aan de hand van het opbrengstonderzoek is gebleken dat er 
bij de tulpen van 1950 af een tendens is tot het opplanten van 
steeds grotere hoeveelheden plantgoed per rr . Een dergelijke stijging 
van de plantg-oedhoeveelheden heeft zich bij de narcissenteelt niet 
voorgedaan. 
§ 5< D e v e r k o o p k o s t e n 
Bij de bepaling van de verkoopkosten is uitgegaan van levering 
aan een exporteur door bemiddeling van het In- en Verkoopbureau van 
een veiling te Lisse. Tevens zijn de kosten berekend bij levering 
op genoemde veiling» 
Voor de Bloembollenstreek zijn de volgende berekeningen opge-
steld: 
A. specificatie van de produktiekosten van tulpebollen in het klein-
bedrijf op bedden met de hand geplant; 
B. specificatie van de produktiekosten van narcissebollen in het 
kleinbedrijf op bedden met de hand geplant; 
C. specificatie van de produktiekosten van narcissebollen in het 
kleinbedrijf op de lange regel in- en uitgeploegd. 
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HOOFDSTUK IV 
PRODUCTIEKOSTEN VAN TULPEBOLLEN IN ?/ESTFEIESLAND 
(gemengd "bedrijf) 
§ 1. D e t e e l t w i j z e 
De tulpenteelt op de kleigronden van Westfriesland geschiedt 
overwegend in het gemengde bedrijf. Dit brengt mede, dat aan de 
eisen van een goede vruchtwisseling over het algemeen kan worden 
voldaan. Het is in Westfriesland dan ook niet nodig de grond zo 
intensief te "bewerken als in de Bollenstreek, waar men door de grond 
regelmatig om de 3 à 4 jaar te verdelven, de "bezwaren van een 
herhaalde verbouw van bloembollen zoveel mogelijk ondervangt. De 
teeltopeenvolging is als volgt: 
1. tulp met nateelt van bloemkool 
2. iris 
3. aardappel met nateelt van bloemkool 
4. gladiool 
In verband met de gevoeligheid van tulpen en irissen voor de 
kwade-grondziekte v/orden irissen steeds na tulpen geplant. Door het 
toepassen van pentachloor-nitrobenzeen als ontsmettingsmiddel heeft 
men deze aantasting vrijwel in de hand. 
In V/estfriesland worden, zoals uit het opbrengstonderzoek-is 
gebleken, overwegend minder grote maten plantgoed opgezet dan in de 
Bollenstreek. 
De tulpen worden eind oktober-november geplant, op bedden met 
de hand of op de lange regel met een plantmachine. De vorstgevoelige 
rassen worden met turfmolm bedekt. De bollen worden juni-juli met 
de hand gerooid of uitgeploegd en daarna opgeraapt. 
Door de moeilijke watervoorziening in het voorjaar zijn, voor 
zover kon worden nagegaan - bij het ontbreken van speciale voorzie-
ningen - de oogsten in Westfriesland wel wisselvalliger dan in 
de Bollenstreek. Vooral na de ervaringen met de droogte in vroegere 
jaren-; is men op grote schaal overgegaan tot aanschaffing van 
regeninstallaties of de aanleg van een voor bevloeiing geschikte 
drainering. 
Het gebruik van bagger voor verbetering van de grond geschiedt 
om de 4 à 6 jaar met behulp van een dragline. 
§ 2 . H e t t e e l t p l a n 
In de vroeger verschenen kostprijsrapporten is, aan de hand 
van gegevens uit de "Inventarisatie van Land- en Tuinbouw 1946", 
een bepaald bedrijfstype als uitgangspunt voor de berekeningen 
gesteld. 
De gladiolenteelt heeft zich sedert 1946 belangrijk uitgebreid. 
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In dit rapport is daarom van een enigszins gewijzigd teeltplan 
uitgegaan. Hierin is een grotere opppervlakte gladiolen opgenomen 
en tevens een oppervlakte irissen. 
Tatel 15 
TEELTPLAN 
Gewas Gemeten maat 1) Beteerbaar Kadastraal 
Bloembollen 
Vroege tulpen 
Late tulpen 
Gladiolen 
Irissen 
Totaal 
Overige teelten 
Vroege aardappelen 
Late aardappelen 
Overige 
20 
40 
50 
25 
135 
are 
are 
are 
are 
are 150 are 
150 are 
10 are 
15 are 
325 are 365 are 
Het Andijker type, met een belangrijke oppervlakte zaadteelt, 
is hierin niet vertegenwoordigd. 
§3« D e g r o n d 
De prijs van goede grond met een voor infiltratie geschikte 
drainering in Westfriesland is, na informatie bij taxateurs, ge-
steld op f.7.5OO,- per ha. De aanlegkosten van deze drainering 
worden geacht in de genoemde grondwaarde te zijn begrepen. De af-
schrijving hierover is echter afzonderlijk berekend, waarbij is 
uitgegaan van een gemiddelde afstand der rijen van 8 meter. 
§ 4 . D e v e r d e l i n g v a n d e a l g e m e n e k o s t e n 
De kosten van de grond zijn uiteraard toegerekend naar de 
oppervlakte. 
De kosten van de schuiten, het kleingereedschap, de motorpomp, 
het extra-loon voor de technische leiding, de diverse algemene 
kosten en het verlet en algemene werkzaamheden zijn verdeeld op 
basis van de normale arbeidsbehoefte van de verschillende gewassen. 
Op grond hiervan zijn deze als volgt verdeelds 
tulpen 40$ 
gladiolen 22-|$ 
irissen 17"s^ 
aardappelen 20$ 
l)Gemeten maat is de oppervlakte zoals deze door het Produktschap 
voor Siergev/assen wordt opgenomen. 
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HOOFDSTUK: V 
PRODUCTIEKOSTEN VAS TULPE- M NARCISSÏÏBOLLTJÏ IE AMA-PAULOWNA/BREEZAND 
§ 1t I 8 t e e l t w i j z e 
De natuurlijke omstandigheden voor de bloembollenteelt wijken 
in het gebied Anna-Paulowna/Breezand niet sterk af van die in de 
Bollenstreek» De structuur van de "bedrijven is echter veelal als 
gevolg van de grotere vruchtwisselingsmogelijkheden en de grotere 
afmetingen van de kavels in dat gebied enigszins anders. Voor het 
bloembollenbedrijf in Anna-Paulcwna/Ereezand zijn o.m. de mogelijk-
heden tot mechanisatie gunstiger dan in de Bollenstreek. Zo ge-
schiedt de grondbewerking geheel mechanisch (ploegen met trekker, 
soms nog met paarden tot een diepte van 25 tot 55 C M ) . De gewassen 
worden overwegend op " de lange regel" geplant. Bij de tulpenteelt 
wordt na het ploegen gebruik gemaakt van een vijfrijig van druk-
rollen (z.g.discusschijven) voorzien werktuig, dat de regels op de 
vereiste diepte indrukt. Het tulpeplantgoed wordt daarna met behulp 
van een strooigoot in de gedrukte sleuven gebracht en met de hand 
op de juiste plantafstand gelegd. Het rooien van het gewas geschiedt 
met de hand. 
Voor de teelt van narcissen wordt het land niet vooruit ge-
ploegd, maar worden de bollen onmiddellijk achter de ploeg op een 
verhoging in de ploegvoor opgezet en met de volgende ploegsnede 
"ingeploegd". Bij het rooien worden de narcissen uitgeploegd. 
Over het algemeen zijn de bedrijven in Anna-Paulowna/Breezand 
groot genoeg, zodat men niet binnen de vier jaar met een tulpenteelt 
op dezelfde grond behoeft terug te komen. In die gevallen waar dit 
wel noodzakelijk is, wordt de grond niet met de hand verdolven zoals 
in de Bollenstreek, doch diep geploegd. Voor het door ons gestelde 
bedrijfstype is aangenomen?dat door huur en/of verhuur van land aan 
de vruchtwisselingseisen kan worden voldaan. 
In de berekening is van het volgende 3-jarige teeltschema 
uitgegaan: 
1e jaar tulpj 
2e jaar narcis; 
3e jaar gladiool(gedeeltelijk); 
iris (gedeeltelijk). 
In verband met de gevoeligheid van tulpen en iris voor de kwade-
grondziekte (Sclerotium tuliparum) worden irissen steeds na tulpen 
geplant. Door het toepassen van pentachloornitrobenzeen als ontsmet-
tingsmiddel, heeft men deze aantasting vrijwel in de hand. 
Vrij algemeen wordt voor de tulpen een gewas "wikke" als groen-
bemester gezaaid. 
Daar de berekeningen van het Landbouw-Economisch Instituut ge-
baseerd worden op de kosten en opbrengsten van een goed verzorgde 
teelt in een goed geoutilleerd bedrijf, is hierbij uitgegaan van een 
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"bedrijf met een doelmatig ingerichte, speciale bloembollenschuur 
met heteluchtkachel. Dit schuurtype is ook geschikt voor het "bewaren 
van gladiolenknollen welke in een aparte afdeling kunnen worden 
drooggestookt. 
§ 2 . H e t t e e l t p l a n 
In de vroeger verschenen kostprijsrapporten is, aan de hand 
van gegevens uit de "Inventarisatie van Land- en Tuinbouw 1946", 
een "bepaald "bedrijfstype als uitgangspunt voor de "berekeningen 
gesteld. De gladiolenteelt heeft zich sedert 1946 belangrijk uit-
gebreid. In dit rapport is daarom van een enigszins gewijzigd teelt-
plan uitgegaan. Hierin is een grotere oppervlakte gladiolen opge-
nomen en tevens een oppervlakte irissen. 
Tabel 16 
TEELTPLAN 
Gewas Gemeten maat Beteelbaar Kadastraal 
1) 
Bloembollen 
Late tulpen 
Narcissen 
Gladiolen 
Irissen 
Overig bijgoed 
Totaal 
Leegland,groente 
100 are 
90 are 
55 are 
45 are 
10 are 
300 are 
enz. 
335 are 
65 are 
400 are 450 are 
§ 3 « D e g r o n d 
De prijs van goede grond met drainage is in Anna Paulowna/Breezand 
gesteld op f.8.000,- per ha. De aanlegkosten van deze drainering wor-
den geacht in genoemde grondwaarde begrepen te zijn. De afschrijving 
hierover is echter afzonderlijk berekend, waarbij is uitgegaan van 
een gemiddelde afstand der rijen van 8 m. 
§ 4 . D e v e r d e l i n g v a n d e a l g e m e n e k o s t e n 
De kosten van de grond zijn uiteraard toegerekend naar de door 
de verschillende gewassen ingenomen oppervlakte. 
De kosten van de sorteermachine, de manden, het tuinspoor, de 
leesband, het gereedschap, het extra-loon voor de ziekzoeker en voor 
de technische leiding, de diverse algemene kosten en het verlet en 
de algemene werkzaamheden zijn verdeeld op basis van de normale 
1217 
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